



3Sigue una lista de los verbos más usados y que presentan algún tipo 
de irregularidad. Ésta afecta a los tiempos aducidos. Los demás siguen 
el modelo regular de la conjugación respectiva. 
Andar
Pretérito 

















indicativo asgo ases ase asimos asís asen
Presente de 
subjuntivo asga asgas asga asgamos asgáis asgan
Caber
Presente de 
indicativo quepo cabes cabe cabemos cabéis caben
Presente de 
subjuntivo quepa quepas quepa quepamos quepáis quepan
Pretérito 















Futuro cabré cabrás cabrá cabremos cabréis cabrán
Potencial cabría cabrías cabría cabríamos cabríais cabrían
Caer
Presente de 
indicativo caigo caes cae caemos caéis caen
Presente de 
subjuntivo caiga caigas caiga caigamos caigáis caigan
Pretérito 




















indicativo doy das da damos dais dan
Presente de 
subjuntivo dé des dé demos deis den
Pretérito 

















indicativo digo dices dice decimos decís dicen
Presente de 
subjuntivo diga digas diga digamos digáis digan
Pretérito 















Futuro diré dirás dirá diremos diréis dirán
Potencial diría dirías diría diríamos diríais dirían




indicativo deshueso deshuesas deshuesa desosamos desosáis deshue san
Presente de 
subjuntivo deshuese deshueses deshuese desosemos desoséis deshue sen




indicativo discierno disciernes discierne discernimos disciernen
Presente de 
subjuntivo discierna disciernas discierna discernamos discernéis disciernan
























































indicativo yerro yerras yerra erramos erráis yerran
Presente de 
subjuntivo yerre yerres yerre erremos erréis yerren
Imperativo yerra yerre erremos errad yerren
Estar
Presente de 
indicativo estoy estás está estamos estáis están
Presente de 
subjuntivo esté estés esté estemos estéis estén
Pretérito 




















indicativo he has ha hemos habéis han
Presente de 
subjuntivo haya hayas haya hayamos hayáis hayan
Pretérito 















Futuro habré habrás habrá habremos habréis habrán




indicativo hago haces hace hacemos hacéis hacen
Presente de 
subjuntivo haga hagas haga hagamos hagáis hagan
Pretérito 















Futuro haré harás hará haremos haréis harán
Potencial haría harías haría haríamos haríais harían




indicativo huyo huyes huye huimos huís huyen
Presente de 
subjuntivo huya huyas huya huyamos huyáis huyan
Pretérito 



















indicativo voy vas va vamos vais van
Presente de 
subjuntivo vaya vayas vaya vayamos vayáis vayan
Pretérito 
imperfecto iba ibas iba ibamos ibais iban
Pretérito 





































indicativo luzco luces luce lucimos lucis lucen
Presente de 
subjuntivo luzca luzcas luzca luzcamos luzcáis luzcan
Mullir
Pretérito 




















indicativo oigo oyes oye oimos ois oyen
Presente de 
subjuntivo oiga oigas oiga oigamos oigáis oigan
Pretérito 



















indicativo huelo hueles huele olemos oléis huelen
Presente de 
subjuntivo huela huelas huela olamos oláis huelan
Imperativo huele huela olamos oled huelan
Placer
Presente de 
indicativo plazco places place placemos placéis placen
Presente de 


















indicativo puedo puedes puede podemos podéis pueden
Presente de 
subjuntivo pueda puedas pueda podamos podáis puedan
Pretérito 















Futuro podré podrás podrá podremos podréis podrán
Potencial podría podrías podría podríamos podríais podrían




indicativo pongo pones pone ponemos ponéis ponen
Presente de 
subjuntivo ponga pongas ponga pongamos pongáis pongan
Pretérito 















Futuro pondré pondrás pondrá pondremos pondréis pondrán
Potencial pondría pondrías pondría pondríamos pondríais pondrían
Imperativo pon ponga pongamos poned pongan
Predecir
Presente de 
indicativo predigo predices predice predecimos predecís predicen
Presente de 
subjuntivo prediga predigas prediga predigamos predigais predigan
Pretérito 















Futuro prediré predirás predirá prediremos prediréis predirán
Potencial prediría predirías prediría prediríamos prediríais predirían






























pudrieras pudriera pudriéramos pudrierais pudrieran
Futuro pudriré pudrirás pudrirá pudriremos pudriréis pudrirán
Potencial pudriría pudrirías pudriría pudriríamos pudriríais pudrirían





indicativo quiero quieres quiere queremos queréis quieren
Presente de 
subjuntivo quiera quieras quiera queramos queráis quieran
Pretérito 















Futuro querré querrás querrá querremos querréis querrán
Potencial querría querrías querría querríamos querríais querrían









































indicativo río ríes ríe reímos reís ríen
Presente de 
subjuntivo ría rías ría riamos riáis rían
Pretérito 










































(- roi gan, 
royan)
Pretérito 









indicativo sé sabes sabe sabemos sabéis saben
Presente de 
subjuntivo sepa sepas sepa sepamos sepáis sepan
Pretérito 















Futuro sabré sabrás sabrá sabremos sabréis sabrán
Potencial sabría sabrías sabría sabríamos sabríais sabrían





indicativo salgo sales sale salimos salís salen
Presente de 
subjuntivo salga salgas salga salgamos salgáis salgan
Futuro saldré saldrás saldrá saldremos saldréis saldrán
Potencial saldría saldrías saldría saldríamos saldríais saldrían
Imperativo sal salga salgamos salid salgan
Ser
Presente de 
indicativo soy eres es somos sois son
Presente de 
subjuntivo sea seas sea seamos seáis sean
Pretérito 
indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron
Imperfecto de 















Futuro seré serás será seremos seréis serán
Potencial sería serías sería seríamos seríais serían























indicativo tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen
Presente de 
subjuntivo tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan
Pretérito 















Futuro tendré tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán
Potencial tendría tendrías tendría tendríamos tendríais tendrían
Imperativo ten tenga tengamos tened tengan
Traer
Presente de 
indicativo traigo traes trae traemos traéis traen
Presente de 
subjuntivo traiga traigas traiga traigamos traigáis traigan
Pretérito 


















indicativo valgo vales vale valemos valéis valen
Presente de 
subjuntivo valga valgas valga valgamos valgáis valgan
Futuro valdré valdrás valdrá valdremos valdréis valdrán
Potencial valdría valdrías valdría valdríamos valdríais valdrían





indicativo vengo vienes viene venimos venís vienen
Presente de 
subjuntivo venga vengas venga vengamos vengáis vengan
Pretérito 















Futuro vendré vendrás vendrá vendremos vendréis vendrán
Potencial vendría vendrías vendría vendríamos vendríais vendrían




indicativo veo ves ve vemos veis ven
Presente de 
subjuntivo vea veas vea veamos veáis vean
Pretérito 
indefinido vi viste vio vimos visteis vieron
Imperfecto de 













































yaga yagamos yaced yagan
